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RESUMEN/ABSTRACT: 
Uno de los iniciativos fundamentales del onorcosindicolismo español fue lo extensión de una culturo al­
ternativo o lo oficial y que puede calificarse como lo de mayor trascendencia del siglo XX en España de 
uno organización obrero. En el terreno de lo educación obrero lo proliferación de escuelas rocionolistos 
anarquistas tuvieron como objetivo conseguir lo libertad de conciencio poro lograr uno sociedad mós 
humano inspirado en el orden natural. Esto culturo obrero, alternativo o lo burguesa, desarrolló muchos 
ideos de gran relevancia ocluol frente o lo que conocemos como pensamiento único contemporóneo. 
Nacieron los ateneos populares, los centros republicanos y los cosos del pueblo auténticos universidades 
populares que contribuyeron o crear uno opinión crítico y analítico. 
Om, oi 1/t1: key initiolives o( Spcrnis/, unmd10-sy11cl1cnlism wos the e:dension o/ on ullernc,/ive lo ollidr,/ 
culture. w/t,ch cc,n he clescribed us the most /1011s,endenl n/ternntive /aunc/1eJ b1 o ln/Jour orgonisulion in 
hvcnfiet/t-cenlury Spoin The proldemfian o/ rcrlionn/ist c,nmch,sf ;choo/s in 1/ie {ielc/ o/ wo,1-er educotion 
oitt1cc/ lu servre 1,eec/om o/ co11sC11:nce in ore/e, fo cicl1ieve a mo,e humo11c socielv 111spired hy /he notu1C1I 
(lle/e, . .<\, nn ulleu1nlivc: /o bourgeois cu//11re, worl ing-c/nss ... ultur1:; developecl nIw1) ,Jeos thol ure /1ig/1/; 
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üfe ,:1i11cul. un11l)1licol opin,ons. 
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